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I LA DOBLE COLONITZACIO DE L'ANTROPOLOGIA 
ANDALUSA I PERSPECTIVES DE FUTUR * 
Malgrat més d'un segle d'antiguitat de l 'antr~polo~ia  An- 
dalusia, iniciada pel moviment intellectual d'antrophlegs i folk- 
loristes al voltant de Machado Núfiez i Machado Alvarez (More- 
no, 1975, 1977, 1982; Aguilar, 1982), l'antropologia continua 
avui sense ésser un fet institucionalitzat i, el que és més greu 
encara. roman fins i tot en una situació colonitzada, situació, Der 
altra banda, bastant generalitzada a quasi tot 1 ' ~ s t a t  espan;ol. 
Ja a la Primera Reunió d'Antrophlegs Espanyols, feta a Se- 
villa fa  quasi deu anys (Moreno, 1973, 1975), assenyalhvem aques- 
ta realitat, que tenia -i continua tenint- dues vessants: la pri- 
mera. o colonització del terrenv. és 1'6s d'Andalusia com un camp 
8 ,  
poblat només d'informants perque una serie de graduats nord-ame- 
ricans, francesos, alemanys, etc., acabats de graduar, recullin da- 
des que els permetin obtenir a casa seva el títol academic i un 
estatus professoral, sense comptar moltes vegades amb els antro- 
pblegs, no sempre ja tan joves, que fa molts anys que treballen a 
i sobre Andalusia, per a res més que no sigui facilitar l'assenta- 
ment a tal o tal altre Doble o extreure'ns també informació com 
si, en comptes de collegues fossim un informant més. Aprofitant- 
* Una primera versió d'aquest treball es presenti, com a ponincia, 
a la Trobada d'dntropblegs celebrada a Jerez, el marg de 1982, amb el 
tema general de ctL'Antropologia Cultural a YAndalusia d'avui,. 
se fins i tot, moltes vegades, de les nostres prbpies hipbtesis i teo- 
ries sense citar almenys els autors. A aixb s'afegeix el desconeixe- 
ment prkticament total o la indiferencia per la nostra prbpia 
tradició intellectual en antropologia i altres camps d'estudi pro- 
pers, i la, en la majoria dels casos, escassa continu'itat de l'interks 
cap al grup i la cultura estudiats un cop obtingut el títol esperat 
grhcies a la monografia realitzada. 
L'altra vessant de la situació de colonització a la que esta sot- 
mesa l'antropologia cultural a Andalusia és la colonització tebrica, 
reflectida sobretot en l'aplicació acritica o mecinica, a la nostra 
realitat sbcio-cultural, dels esquemes i teories procedents d'esco- 
les antropolbgiques anglosaxones, especialment funcionalistes, ela- 
borades en contextos sbcio-culturals molts diferents al nostre i que 
no li són aplicables. Colonització encara més greu que l'anterior, 
que afecta forca col.legues i companys indigenes. 
Aquesta doble colonització ha fet que bona part dels estudis 
antropolbgics fets sobre Andalusia siguin deficients, en reflectir 
només una part de la realitat, de vegades la menys important, o 
almenys, no contribueixen quasi al coneixement de la cultura i 
etnicitat andalusa. Encara que sembli estrany, Andalusia com a 
tal no apareix a la majoria dels estudis de comunitat fets fins 
ara allh. No es considera l'existkncia d'Andalusia com una for- 
mació social ni com una cultura. En alguns d'aquests estudis, 
Andalusia no existeix com a marc, com una insthncia real entre 
I'univers microsocial de cada poble concret i l'univers macrosocial 
de ]'Estat. I quan s'alludeix a ella es fan normalment generalit- 
zacions totalment inadequades o basades en la desinformació o 
deformació més completa de la prbpia realitat. 
Dos casos separats per més de vint-i-cinc anys creiem que po- 
den ilrlustrar perfectament el que diem. Són la monografia de 
Julian Pitt-Rivers sobre Grazalema, publicada el 1954, amb el tí- 
tol The people of the Sierra, veritable kxit editorial a moltes uni- 
versitats dels EUA i d'Anglaterra,' i d'un article d'en David Gil- 
1. Julian Pitt-Rivers, The people of the Sierra, Londres, Chicago, 1954. 
La primera edició en castell& no va sortir fins molts anys més tard: Los 
hombres de la Sierra. Ensayo sociológico sobre un pueblo andaluz. Ed. Gri- 
jalbo, México, 1971. No té la Introducció, ni assenyala la data en qut. 
es féu i'estudi. 
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more, publicat fa uns mesos als Quaderns de lJInstitut Catal.; 
dJAntropologia amb el titol de aUn antropbleg examina el regio- 
nalisme andalús. Notes sobre una agro-ciutat andalusa>>, després 
d'haver publicat I'autor una monografia sobre el poble de Fuen- 
tes a Sevilla, també amb el significatiu titol: The  people of the 
plain (Gilmore, 1980, 1981). 
Hem escollit ambdós exemples perque es refereixen a dos an- 
tropblegs amb interessos tebrics i orientacions molt diferents, fins 
i tot contriries. Pitt-Rivers realitzi la seva investigació com una 
senzilla illustració de les idees de Georg Simmel i d'en Ferdinand 
Tijnnies, remarcant el suposat -i totalment fals- caricter ho- 
mogeni de la <<comunitat>> de Grazalema i plantejant que tots els 
conflictes tenen l'arrel en l'enfrontament entre aquesta comuni- 
tat i I'Estat. 
L'aplicació mimittica de plantejaments tipus <(societat f o l k ~  O 
<<petita tradició versus gran tradició* de Redfield, en la línia de 
l'oposició de Tonnies entre Gemeinschajt (comunitat) i Gesell- 
schaft (societat), li féu menysprear tot all6 que no encaixava en 
el seu esquema previ, tal com assenyala perfectament Ginés Ser- 
rán en un ciustic article amb el significatiu titol de: aLa fábula 
de Alcalá y la realidad histórica en Grazalema: replanteamiento 
del primer estudio de Antropologia Social en Espafia>> (Serrin, 
1980). 
A la seva monografia, Pitt-Rivers dedica capítols sencers a 
realitats culturals tan poc centrals per a comprendre l'estructura 
sbcio-cultural de Grazalema com són les dues sabies que hi havia 
al poble, els bandolers --dels que no en quedava c a p -  i l'única 
famíIia gitana que hi havia. En canvi, no hi ha cap refer8ncia a 
la histbria del poble als segles XIX i xx, que són realment un 
<<present histbric~ que de cap manera pot amagar-se, ni a les 
gravíssimes crisis patides per la fa cent anys importantissima ac- 
tivitat titxtil, ni una evolució demogrifica que en un segle reduí 
la població a menys de la tercera part, ni a la importincia de 
la religió no només com a un element extern, imposat des de fora 
--com ell meten-. sinó fortament interioritzat i reestructurat, 
amb impor;ants efectes en la prbpia estructura interna del poble; 
ni a les diverses forces polítiques i ideolbgiques que existiren or- 
ganitzadament fins a la guerra civil, etc. 
Així, la visió que ens dóna Pitt-Rivers de Grazalema és falsa: 
allí no existeixen, suposadament, veritables classes socials, el po- 
ble seria una comunitat quasi corporativa, una asocietat follo> en 
definitiva, no enfrontada internament sinó globalment contra el 
món exterior, contra 1'.Estat i les seves institucions. Per remarcar 
més encara el tipus ccsocietat f o l k ~  és pel que l'autor dedica tant 
espai als temes que poden ésser més exbtics per als seus lectors, 
que serien. no ho oblidem. fonamentalment nord-americans i bri- 
thnics, i no pas andalusos. 
Així. un ~ o b l e  andalús fou estudiat i inter~retat d e f o r m a -  
dament- noLperqu& interessessin especialment els seus problemes 
o el seu mode de vida, sinó perqu& constitu'ia un cbmode terreny 
on passar els dos anys de la investigació i il-lustrar amb un exem- 
ple concret un model tebric elaborat a partir de realitats sbcio-cul- 
turals suposadament equivalents que en realitat són molt diferents 
de l'andalusa. 
D'un tipus contrari és la monografia de Gilmore sobre el po- 
ble sevillh de Fuentes. Pricticament tota est; dedicada a demos- 
trar que a l l  els jornalers sense terra i els grans propietaris O 
señoritos són en conflicte permanent; que, en definitiva, Fuen- 
tes és una societat dividida en classes frontalment enfrontades. 
Fet, per descomptat, totalment cert perb perfectament obvi sen- 
se necessitar que un antropbleg EUA (aquesta vegada no conser- 
vador) vingués a descobrir-nos-ho. Només cal llegir qualsevol plan- 
tejament minimament ajustat d'historiadors, economistes, sociblegs 
i fins i tot antropblegs -per no citar qualsevol novella sobre 
el camp andalús que no segueixi la versió dels Quintero- per 
adonar-nos-en sense necessitar més d'un any per comprovar-ho. 
Perque la veritat és que la monografia toca molt poc l'ex- 
pressió simbblica dels conflictes socials, de l'evident lluita de clas- 
ses que hi ha al poble. Quasi tot el que es diu en el llibre és evi- 
dent Der a aualsevol andalús minimament observador i no amo- 
fundeix, modifica o rectifica cap plantejament o teoria de l'an- 
tropologia o les ciEncies socials, en general. ¿Com justificar-ho, 
aleshores? Doncs, com diu l'autor, per a demostrar que no tots 
els pobles andalusos s'ajusten a l'esquema d'en Pitt-Rivers. Per 
aixb el títol, T h e  people of the plain, en un contrast que vol 
ésser significatiu amb el que I'altre posi al seu vint-i-cinc anys 
abans: T h e  people uf the Sierra. Demostració naturalment correc- 
ta perb sobrant-per evident. 
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La veritat és que, com I'obra de Pitt-Rivers, la d'en Gil- 
more va dirigida al públic no espanyol, sobretot a l'americh, i no 
precisament al qui més coneix la histbria recent d'Andalusia: a 
qui no ha llegit obres tan conegudes per haver-se ~ublicat als 
EUA, com la d'en Malefakis. En ambdós estudis de comunitat, 
un altre cop, Andalusia posa només el terreny, i I'excusa, per a 
inútils polemiques academicistes en altres paYsos i per a l'obtenció 
de títols i estatus per a professionals de l'antropologia als que 
poc interessa realment el present i el futur del poble andalús. I 
aixb només té un nom, el de colonialisme antropolbgic. 
Encara hi ha més coses, perb: quan tant Pitt-Rivers com en 
Gilmore s'atreveixen a ultrapassar el nivell microsocial dels po- 
bles concrets en els que han investigat, intentant extreure'n con- 
clusions i plantejant generalitzacions per al conjunt d'Andalusia, 
els resultats no poden ésser més desastrosos. 
Així, Pitt-Rivers, quan al prbleg del seu llibre -no publicat, 
per cert, a la versió en castelli- afirma que el seu objectiu ha 
estat explicar, a través d'un exemple etnogrific, l'assaig de Georg 
Simmel sobre el secret i la falsedat, és felicitat de no haver aga- 
fat un millor exemple que Grazalema per a demostrar-ho, ja que 
--cito literalment- aels andalusos (així, en general) són els fal- 
saris més grans que rn'hagi trobat mai.. . dels andalusos no se sap 
mai que pensen,. 
Quina base tenia en Pitt-Rivers per a afirmar aixb? La seva 
experihncia de dos anys a Grazalema. Com qualificar l'afirmació? 
Primer, com una generalització inadmissible, ja que qualifica els 
andalusos en conjunt amb una característica que, segons ell, és 
prbpia dels habitants de Grazalema. I segon, reflecteix una igno- 
rhncia total del que significa la cultura popular andalusa com a 
cultura de l'opressió, en la que una dr ie  de trets -la descon- 
fianca, per exemple, disfressada de simpatia amb els estranys, 
antropbleg anglks inclbs- són un mecanisme de defensa, fruit 
d'una experikncia collectiva de segles, davant allb que 6s extern i 
desconegut, que és sempre quelcom potencialment agressor i font 
de possibles desgrhcies (Moreno, 1978, 1979, 1980, 1980a: 211- 
215, 1982). De tota manera, aquesta qualitat de grans falsaris 
que l'aristocrhcia antropbloga britenica ens adjudica, l'hauria d'ha 
ver aprofundit per a explicar-la, i no plantejar-la, com fa ell, com 
si fos una explicació cultural. I ,  a més, ¿com pot fer-se un es- 
tudi antropolbgic a partir d'informants mentiders sense consultar 
també les sempre imprescindibles fonts objectives de  dades, la 
quantificació, els arxius, etc.. . ? 
Naturalment, en Pitt-Rivers no coneixia, i si ho hagués co- 
negut segur que no li hauria interessat, el que ja l'any 1869 apun- 
tava sobre la qüestió 1'Antonio Machado Núñez, fundador de  
la Societat Antropolbgica Sevillana (Machado Núñez, 1969; Mo- 
reno, 1982). 
En Gilmore. realment arriba a dir coses incre'ibles. fruit de 
la desinformació més total o d'utilitzar com a font només una 
certa premsa poc fiable, quan a I'article citat dels Quaderns vol 
anar més enlli de la descripció, en general correcta, dels canvis 
produ'its a Fuentes per la substitució a l'Ajuntament dels señori- 
tos per militants dels partits d'esquerra i dels problemes del seu 
amic, I'actual alcalde del PCE. 
Alaunes afirmacions com a mostra: 
a d ; e  el moviment regionalista (andalús) ha arribat a la ma- 
duresa, ho  demostra també la recent aparició --es cregui o n o -  
de  grups terroristes andalusos, com el "Front Andalús d'Allibe- 
rament" sorgit el 1979, i quan aquest demostri la seva insuficikn- 
cia revolucionhria. el '"Moviment del 28 de Febrer". nascut l'anv 
passat, que recolza la lluita violenta, (!!). Més endavant, en can- 
vi, assenyala que <cAndalusia, encara que en  tensió i malgrat uns 
quants incidents teatrals, esth e n  calma),. Fet  molt contradictori 
amb I'afirmació anterior (a part que el  qualificatiu de <(teatrals>> 
per a fets dramhtics, com vagues de  fam collectives o ocupacions 
de  finques no deixa d'ésser almenys superficial si no  macabre). 
El nostre antropbleg nou de  trinca segueix generalitzant: <ca 
les irees rurals del Sud, la desfranquització ha produi't transfor- 
macions locals prActicament revalucionbries.. . , canvis bruscos a 
nivell local: proletarització legislativa del ritual i de  la cerimbnia 
municipal. N o  només reformes o augment de  símbols, sinó veri- 
tables canvis estructurals de les relacions d e  poder formal i de  
la jerarquia de  valors d e  la comunitat)>. I afegeix que, segons ell, 
<(aquests canvis són irreversibles>>. 
E n  canvi, només un any abans afirmava al prbleg de  la seva 
monografia que <cels canvis polítics després d e  morir en  Franco 
han afectat al poble andalús només en aspectes superficials, i la 
victbria de l'esquerra a la majoria dels municipis andalusos és una 
victbria política falsa, ja que no ha pogut produir el canvi)>. ¿En 
que quedem novament? 
Els errors d'apreciació, per dir-ho d'alguna manera, són més 
greus en altres temes: iguala, per exemple, la VAGA amb I'ASA- 
GA, considerant les dues com a organitzacions de terratinents, 
fet totalment incert per a la primera, que associa petits i mitjans 
propietaris i no esti dominada per interessos conservadors, i que 
té en canvi, plantejaments progressistes, en no pocs casos co'in- 
cidents amb els dels partits d'esquerra. 
També es poden llegir coses com: <(La Guhrdia Civil no té 
clar el seu paper dins la nova Espanya i no vol provocar el po- 
ble ara que l'esquerra és al poder,. Afirmació falsa, ja que l'es- 
querra no és al poder, sinó com a mixim als ajuntaments amb 
marges d'actuació limitadissims, i que es torna sarcistica si ens 
fixem, per exemple, en el nombre de morts produi'ts per aquest 
cos a Andalusia l'any passat. 
I que podem opinar d'aixb altre?: <(Els terratinents, malgrat 
llur típic distanciament dels treballadors, es sentien fortament 
andalusos en llur autoidentificació, amb un accent del sud molt 
marcat, i no es solidaritzaven profundament a nivell emocional 
amb els símbols d'identificació cultural especificament andalusos: 
l'oci decadent, els patis moriscos, els cavalls de pura raqa, el bon 
Xerés i coses semblants)>. No hem llegit malament: aquests són, 
segons Gilmore, els simbols d'identificació específicament anda- 
luios. I el nostre antropbleg es queda tan satisfet. I es creu, a 
més, totalment progressista. 
Sobre les suposades característiques del que ell denomina <<re- 
gionalisme)> andalu's -que també amb aquest tema s'atreveix el 
nostre autor, malgrat no tenir més experigncia que la de Fuen- 
tes- afirma Gilmore que significa una total negació del nacio- 
nalisme, citant a favor, com han fet tants altres, la frase de Blas 
Infante (el principal idebleg del regionalisme-nacionalisme anda- 
lús histbric, afusellat pels franquistes el 1936) que gAndalusia 
no pot ésser, ni podri triomfar mai, essent separatista>>. Natural- 
ment que el que demostra Gilmore és que, igual que tots els que 
citen frases soltes d'lnfante, ell no ha llegit el llibre on hi ha 
aquesta frase: La verdad sobre el complot de Tablada y el Es- 
tudo Libre de Andalucia. Si s'hagués molestat a consultar aques- 
ta obra reeditada fa pocs anys i doncs ficilment accessible (Infan- 
te, 1931), no seria tan definitiu en l'afirmació, o almenys no es 
recolzaria tan clarament en Infante. el aui diu també aue els di- 
versos pobles de 1'Estat espanyol són eiclavitzats pel ckntralisme 
i la monarquia, ccunits en ramat per l'interes patrimonial dels 
reis i de les dinasties>>, i es declarava partidari total d'un poder 
federal basat en el pacte lliurement acceptat entre els diversos 
pobles i nacions de 1'Estat. Veiem, doncs, els riscos d'atrevir-se a 
tocar terrenys completament desconeguts.' 
Podríem continuar citant casos d'aquests o altres autors de 
monografies antropolbgiques sobre Andalusia, perb seria reitera- 
tiu: el context andalús, o s'ha oblidat en els estudis de comu- 
nitat (Moreno, 1972, 1973, 1977, 1982a) ---considerant no no- 
més els fets per antropblegs estrangers, sinó també la majoria 
dels fets per espanyols-, o ha estat totalment desenfocat i fal- 
sejat. La majoria de les investigacions antropolbgiques que s'han 
fet a Andalusia ens aporten molt poc al coneixement de I'etnici- 
tat i de la cultura andalusa. Aquesta és la veritat i cal dir-la 
obertament. I aixb és conseqiiPncia de la doble colonització --de 
la teoria i la practica antropolbgica assenyalada al principi. 
La no institucionalització de l'antropologia a Andalusia 
A més a més d'aquesta doble colonització, l'antropologia cul- 
tural és avui a Andalusia en una situació desastrosa en el tema 
de la institucionalització. Encara passa que una gran propor- 
ci6 dels que s'interessen en aquest camp han de formar-se fora 
2. A més de la necessitat de no seleccionar interessadament uns tex- 
tos de Blas Infante, oblidant uns altres, cal donar el Manifest de C6rdoba, 
de 1919, en el que jugh un gran paper, que diu, entre altres coses, que 
uLa España uniformista nació rnuerta porque se fundó sobre la negación 
de 10s jugos vitales privativos de las nacionalidades bispanas>>. Afegint ro- 
tund: ctDeclarémonos separatistas de este Estado que, con relación a in- 
d iv iduo~ y pueblos, conculca sin freao 10s ftleros de la justicia y del in- 
terés y, sobre todo, 10s sagrados fueros de la libertad; de este Estado 
que nos descalifica ante nuestra propia conciencia y ante la conciencia de 
10s pueblos estranjeros ... y resguarda sus miserables intereses con el santo 
escudo de la solidaridad o unidad que dicen nacional>>. En aquest sentit, 
veieu Isidoro Moreno, C.C. (1982), pp. 265 SS. 
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de les aules. Malgrat les resolucions aprovades a la Primera Reu- 
nió d'Antropblegs Espanyols a Sevilla, el 1973, i en altres reu- 
nions i congressos posteriors, a Andalusia no hi ha cap dotació 
universitiria amb aquest títol. Continua produint-se l'intrusisme 
de, sobretot, filbsofs i s'arriben a denominar antropblegs aquells 
que no han fet almenys un treball de camp etnolbgic en profun- 
ditat. 
L'antropologia cultural segueix sense estar institucionalitza- 
da a les universitats andaluses, malgrat existir alguns antropblegs 
andalusos de reconeguda solvencia. La situació podria comensar 
a canviar, perb, si es donen les dues citedres demanades per a les 
facultats de Geografia i Histbria de Sevilla, i de Filosofia i Lle- 
tres de Cadis. i si en el nou   la d'estudis de la ~r imera  s 'a~rova 
definitivameni una secció d9Lntropologia. 
En aquest sentit, ja el professor Alcina, veritable re-iniciador 
els anys seixanta de l'ensenyament i la investigació antropolbgica a 
Andalusia, deia fa una decada que el segon naixement entre nosal- 
tres de l'antropologia s'havia fet d'una manera <<absolutament ori- 
ginal i incre'ible, que és la de que una branca especialitzada (I'an- 
tropologia americanista) hagi nascut de res i hagi de crear avui 
el tronc d'on havia de n é i x e r ~ . ~  Jo crec que ja és hora que aquest 
tronc aparegui d'una vegada, sinó la mateixa branca pot assecar-se. 
A d'altres universitats andaluses hi ha, de vegades, algunes 
assignatures d'antropologia cultural, en una situació poc esta- 
bilitzada i amb f o r ~ a  problemes, inclbs, de vegades, la formació 
del professorat que l'esti ensenyant. I els Museus Etnolbgics o 
d'Arts i Costums Populars són encara escassos i insuficientment 
dotats, sobretot en l'aspecte de possibilitats d'investigació. 
La situació és, doncs, molt greu: hi ha avui una demanda 
social creixent d'in~esti~acions antropolbgiques sobre les nostres 
realitats culturals i encara no hi ha un pla d'estudis universitaris, 
ni a un altre nivell, que permeti la formació que cal per als antro- 
3. José Alcina Franch: <<La antropologia americanista en España: 1950- 
1970n, Revista Española de Antropologia Americana, 7, pp. 1-18, Madrid, 
1972. El professor Alcina, creador del Seminari d'Antropologia Americana 
a la Universitat de Sevilla, inicii, el 1962, un ctProyecto de Etnologia de 
Andalucía Occidental>> que fou el primer intent &investigació planificada 
sobre Andalusia, al camp de I'antropologia cultural. 
pblegs. Mentre les seccions o especialitats d'antropologia cultural 
no siguin una realitat, esdevé indispensable la creació de Semina- 
ris permanents d'Antropologia Cultural i d'Etnologia Andalusa 
en els mateixos Departaments de la Universitat de denominació 
antropolbgica i en altres institucions de cardcter semblant. Aques- 
ta és una obligació que no podem incomplir ningú dels que ens 
definim com a antropblegs i treballem a la Universitat, museus, 
etcltera. 
Tot el que hem dit és urgent, ja que a la situació colonitzada 
assenyalada abans es pot afegir -que no substituir-la- una prlc- 
tica d'aficionat, potser de bona fe, perb mancada del necessari 
rigor científic, fet que seria altament negatiu. 
Per descomptat, no estic defensant de cap manera estlrils 
academicismes per6 si que crec que ens hem de preocupar per 
treballs d' in~esti~ació fets a cuita-corrents i de vegades senzilles 
recopilacions. Naturalment, la solució no pot ésser només la ne- 
cessaria crítica d'aquests, sinó aconseguir els mitjans suficients 
perqul els antropblegs un cop formats no s'hagin de dedicar a 
altres coses. 
Les prioritats d'investigació 
En aquests moments, a més, els antropblegs andalusos tenim 
una responsabilitat especial. El procés de presa de conscilncia de 
l'etnicitat andalusa per part del poble andalús continua accentuant- 
se, malgrat tots els obstacles. J2s necessari investigar sobre la rea- 
litat sbcio-cultural d5Andalusia, i no restringir-nos exclusivament 
al nivell microsocial i als estudis de comunitat. I hem d'aprofun- 
dir en les arrels i expressions de la nostra identitat cultural. In- 
vestigacions que han de transcendir les relacions tradicionals en 
antropologia entre investigadors (subjectes) i investigats (objec- 
tes), per aconseguir una relació dialkctica entre els dos, evitant 
la cosificació dels segons i anant cap a una situació en la que tots 
siguem, el mlxim possible, subjectes de la investigació sobre la 
nostra cultura i la nostra identitat. 
Qualsevol investigació creiem que ha de tenir com a context 
la realitat que la formació social andalusa és periflrica i depen- 
dent, i que la nostra cultura, doncs, és fonamentalment I'expres- 
si6 de la interpretació co1,lectiva de l'experikncia en la prbpia 
carn de les conseqükncies d'aquesta dependkncia i opressió. No 
tenir en compte aquesta realitat -una realitat que és objectiva i 
no ideolbgica- equivaldria per part nostra a la situació denun- 
ciada dels antropblegs funcionalistes que investigaren societats 
tribals africanes volent-ho fer sense considerar la situació colo- 
nial en la que aquelles estaven immerses. 
A més, crec que una vegada hi hagi diverses monografies de 
pobles concrets -de molt diversa importincia i validesa- hau- 
ríem d'evitar la continuació ad infinitum de la skrie. Crec que cal 
investigar sobretot, qüestions, problemes, institucions, expressions 
culturals, etc., i no comunitats a la manera tradicional, encara 
que és clar que les investigacions s'hauran de fer en un lloc, o 
millor, en uns llocs concrets i no en despatxos. Perb cal desterrar 
el vici d'escollir només un poble i comencar a investigar-hi sense 
més ni més. 
Jo crec que només s'han d'investigar comunitats que com- 
pleixin almenys alguna de les condicions següents: a) que sigui 
un bon lloc per a elaborar el model etnogriific d'una irea o for- 
ma de vida poc o mal coneguda fins ara; b) constituir un labora- 
tori de treball bo per a ratificar, modificar o refutar teories o 
models ja formulats. En tots els altres casos, considero negatiu 
fer estudis de comunitat, si s'han de fer investigacions sobre te- 
mes o problemes tebrics o prktics concrets, encara que per a 
fer-ho calgui centrar el treball de camp de forma intensiva en un 
lloc o ctcomunitat>> que en reuneixi les condicions més ajustades. 
Aleshores investigarem no comunitats, en el sentit tradicional, 
sinó qüestions d'importiincia tebrica o prictica a <<comunitats)> 
específiques, que no és el mateix. 
¿Quines qüestions serien prioritiries actualment segons aques- 
ta importincia? 0, amb altres paraules, ¿com podem treballar mi- 
llor avui -com a antropblegs- per un futur no dependent i més 
just i lliure per a Andalusia? 
Sense esperit dogmitic, ni exhaustiu, opino que aquells que 
tracten sobre la identitat cultural d'Andalusia i primer de tot de 
l'actual procés d'accentuació i presa de consciPncia de la nostra 
etnicitat, no ho poden tractar al marge dels condicionaments 
econbmics, polítics i culturals que provoca la situació estructural 
de dependilncia del País Andalús. 
L'objectiu no pot ésser fer llista de trets culturals, sinó sobre- 
tot, analitzar les expressions culturals diferenciadores, els simbols 
i accions que expressen i/o generen les realitats andaluses es- 
pecifiques i el sentiment d'identitat, instituint l'expressió simb6- 
lica de les realitats econbmico-socials existents. Entenent que 
aquestes expressions simbbliques de l'econbmico-social no han d'és- 
ser necesshiament un reflex directe de la realitat a aquests ni- 
vells, sinó que poden ésser negacions o iidhuc inversions de la 
mateixa realitat. Esperar una altra cosa implicaria estkrils posi- 
cions mecanicistes. 
Com hem assenyalat abans (Moreno, 1982), del que es tracta, 
sobretot, és d'analitzar els components de la cultura andalusa si- 
tuats fonamentalment en els eixos següents: el constitui't per 
les formes específiques (institucions socials, mecanismes de poder 
formal i informal en l'economia, la política i la ideologia) a tra- 
vés de les quals es manté i es reprodueix la dependhncia d'Andalu- 
sia i la sobreexplotació i opressió interna i externa sota la qual 
viu la gran majoria dels andalusos; i el representat per les formes 
específiques en les que es reflecteixen, interpreten i expressen les 
vivkncies que en els diferents contextos i nivells són el resultat 
de la prbpia situació de sobreexplotació i dependhncia, i les se- 
ves conseqii2ncies. Aquest segon e:x estii format, bhicament, per 
la cultura popular andalusa, cultura no estructurada, no globa- 
litzadora, ni plenament coherent a qualsevol lloc i 2poca histbrica, 
i que presenta, també necesshriament, un cariicter sovint amhva- 
lent, sobretot a nivell conscient a causa, tant de la pressió di- 
trecta, com de la invasió del seu hmbit per part de la cultura he- 
gembnica, cultura, perb, que té importants elements d'un fort 
potencial alliberador --com fa més d'un segle veieren Machado i 
Alvarez en el cant flamenc- que cal descobrir. Cal analitzar tam- 
bé el possible ús polivalent dels símbols i accions ttniques per 
part de les diferents manifestacions de I'etnicitat, és a dir, amb els 
moviments i organitzacions nacionalistes. 
Apareix així, una skrie de temes evidents per estudiar. Per 
exemple: 
- Els determinants econbmics estructurals i conjunturals de 
la dependhncia i llurs conseqükncies en el procés de cristallitza- 
ció ktnica. 
- Els factors histbrics i llur percepció present. 
- Els símbols i accions simbhliques, i llur Ús polivalent per 
les diferents classes i grups socials. 
- Les expressions culturals d'autoidentificació: lingiiístiques, 
literiries, artístiques, de cantó, ball, etc., aixi com tot el que té 
relació amb les festes, tant en l'estructura com en el contingut i 
significats. 
- La configuració i organització dels grups formals i infor- 
mals, és a dir, de l'associacionisme: centres d'interacció inter i 
intra classes, sexes, etc., com casinos, confraries, centres, grups, 
grups de taverna, i també sindicats, partits, etc., en llurs funcions 
de canalitzar una sociabilitat generalitzada o específica, segons 
els casos, i de reflectir o negar els conflictes i tensions socials. 
- Influencia de l'emigraci6 en l'autoidentificació etnica i la 
coincidencia de classe, tant quan són fora d'Andalusia, com quan 
tornen. 
- Les institucions, expressions, etc., d'articulació dels dife- 
rents universos microsocials, en situació dependent, en el marc ma- 
crosocial de les estructures estatals: anhlisi del caciquisme, de 
les estructures de poder local, tant formals, com informals, etc., 
llur influencia en la configuració de la societat andalusa i de la 
identitat cultural tant generica com específica de cada classe 
social. 
- L'estudi de les produccions materials i immaterials del po- 
ble andalús com a reflex o negació simbblica de la realitat es- 
tructural i llur funció respectiva en el procés d'autoidentificació 
etnica. 
L'aprofundiment d'aquestes perspectives creiem que pot con- 
testar perfectament a la pregunta que, fora d'aquesta sala, poden 
fer-se molts andalusos i és obligació que es faci el govern autbnom 
andalús que es constituir; aviat: Antropologia cultupal, avui, a 
Andalusia, per a qu;? 
Com a antropblegs, les respostes a aquesta pregunta, obtin- 
gudes a través de la investigació científica en els temes anteriors 
-que, repeteixo, no s'han de considerar exclusius encara que 
si prioritaris- serien basicament les següents: 
- Per coneixer, més enlli dels tbpics ideologitzats, la rea- 
litat sbcio-cultural d7Andalusia, el procés i característiques fona- 
mentals de la seva identitat ciiltural, aixi com les variants cultu- 
rals internes. 
- Per defensar aquesta identitat contra els intents de negar- 
la, prostituir-la, menysvalorar-la, fer-la semblar com <cgen;ricament 
espanyola)>, o destruir-la a causa de l'estandardització cultural im- 
pulsada des dels centres de la denominada <(indústria cultural)>. 
- Per descobrir les diverses lectures i instrumentacions dels 
simbols d'identificació etnica per part de les diferents classes so- 
cials, i llur paper en els projectes polítics destinats a la perpe- 
tuació de la dependkncia econbmica i política d'Andalusia o l'alli- 
berament d'aquesta dependtncia. 
Des d'aquesta darrera opció, per contribuir a la reafirmació 
conscient d'Andalusia com a poble, contra tots els qui, des de 
diverses posicions, li neguen aquesta entitat o el seu dret de na- 
ció, volent ccfolkloritzarn en el pitjor sentit els símbols i elements 
culturals de la seva identitat, com si fossin separables dels fenb- 
mens econbmics, socials i polítics que els han creat i amb els que 
interactuen. 
De tota manera, creiem que la investigació de la dimensió 
simbblica de les realitats econbmico-socials d'Andalusia i de la 
significació i usos dels elements que integren aquesta dimensió 
-és a dir, la cultura i l'etnicitat andaluses- és la principal apor- 
tació que, com a antropblegs andalusos, podem fer avui per a 
contribuir a la construcció d'un futur no dependent, no alienat, 
per a Andalusia. 
Traducció: Josep Sellarks 
4. Faig servir el terme no segons el concepte científic, com el feien 
servir antropblegs i folkloristes de fi de segle passat i comenqaments d'a- 
quest, sinó en I'accepció deteriorada, per desgricia la més normal actual- 
ment, que ho fa sinbnim de pintoresc més o menys colorista o exbtic perb 
en tot cas deslligat del present i de les realitats econbmiques, socials i 
fins i tot culturals que caracteritzen la situació actual. 
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